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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
La drassana Alsina a la platja de Mataró (1950 ?) MASMM. Col·lecció Alsina. 
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La construcció del vaixell Iluro a la drassana Alsina. MASMM. Col·lecció Alsina. 
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El vaixell Iluro a punt de ser avarat MASMM. Col·lecció Alsina. 
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El vaixell Iluro entrant al mar. MASMM. Col·lecció Alsina. 
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Els treballadors de la drassana Alsina (1950 ?) MASMM. Col·lecció Alsina. 
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L'Alsina, mestre d'aixa, al centre de la barca construïda (1950 ?) MASMM. Col·lecció Alsina. 
El Dr. Fèlix Castellà beneint la barca Pilar (1950 ?) MASMM. Col·lecció Alsina. 
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